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1) 龍村俊樹， 笠島 学， 山本恵一 : 肺癌の縦隔 リ
ンパ節転移の 諸問題 と そ れ ら に対処す る 術前， 術
中診断， 特 に 超音波診断法の意義 に つ い て r肺
癌手術手技第 1 巻」成毛詔夫編， 218-233， 肺癌手
術手技研究会， 1989. 
⑨ 原 著
1) 笠島 学， 都築俊治， 田代征夫， 伊藤 博 : 肝
細胞癌 の進展態様 に 関 す る 臨床病理学的研究一切
除例 と 剖検例 と の比較検討か ら み た 予後因子お よ
び切除適応 に つ い て 癌 の 臨床， 35 : 669-676， 
1989. 
2 )  都築俊治， 上 田 政和， 飯田修平， 尾沢 巌， 菊
池嘉一郎， 杉 岡 篤， 中安邦夫， 笠島 学 : 進行
肝癌 に 対す る 肝切除. 日 本消化器外科学会雑誌，
22(7) : 1791-1796， 1989. 
3) 笠 島 学， 上山武史， 富川 正樹， 橋本英樹， 小
山信二， 山本恵一 : 救急を要す る 腹腔内血管病変
に お け る 超音 波診断. 腹部救 急診療 の 進歩， 9 
(2) : 259-263， 1989. 
4) 水島 豊， 小西啓子， 龍村俊樹， 小山信二， 山
本恵一， 川 崎 聡， 矢野三郎 : 限局性肺病変 に お
け る 診査開胸の 臨床的検討. 呼吸， 8 : 207-211， 
1989. 
5)  湖東慶樹， 上 山武史， 安田政実 : 急性大動脈解
離時の血清酵素変化. 臨床胸部外科， 9 (6) : * * 
* * ， 1989. 










戸 光， 柿下正雄 : 頚部腫庸一悪性 リ ン パ腫の画
像上の 特徴 に つ い て . 日 本医学放射線学会第100 回
中部地方会， 1989， 6 ， 金沢.
9) 中 嶋愛子， 征矢敏雄， 二谷立介， 古本尚文， 亀
井哲也， 瀬戸 光， 柿下正雄， 山本恵一， 龍村俊
樹， 村田修一 : 興味深 い 画像 を 呈 し た 小型肺癌症
例 に つ い て . 第23回 日 本肺癌学会北 陸 地 方 会，
1989， 7 ， 富 山 .
10) 中 嶋憲修， 二谷立介， 亀井哲也， 野村邦紀， 中
嶋愛子， 高葉泰久， 征矢敏雄， 渡辺直人， 古本 尚
文， 羽 田 陸朗， 瀬戸 光， 柿下正雄 : Candida liver 
abscess の ー症例. 第43回北陸医学会総会 放射
線科 ・ 核医学科分科会， 1989， 9 ， 金沢.
11) 野村邦紀， 二谷立介， 亀井哲也， 中嶋愛子， 中
嶋憲修， 高葉泰久， 征矢敏雄， 渡辺直人， 古本 尚
文， 羽 田 陸朗， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 頭部 MR an
giography の経験. 第43回北陸医学会総会 放射
線科 ・ 核医学科分科会， 1989， 9 ， 金沢.
12) 瀬戸 光， 渡辺直人， 寓葉泰久， 征矢敏雄， 中
嶋愛子， 亀井哲也， 二谷立介， 柿下正雄 : DPA 法
に よ る 血液透析患 者 の 全 身骨塩量 の 測 定一血 中
PTH濃度お よ び局所骨密度 と の比較 第29回 日
本核医学会総会， 1989， 10， 大津.
13) 瀬戸 光， 渡辺直人， 寓葉泰久， 征矢敏雄， 亀
井哲也， 二谷立介， 柿下正雄 : TI-201 に よ る 下肢
筋肉摂取率の測定一下肢虚血重症度 の 指標 と し て
の 有用 性一. 第29回 日 本核医学会総会， 1989， 10， 
大津.
14) 瀬戸 光， 渡辺直人， 中 嶋憲修， 柿下正雄， 稲
垣品一， 安井正一， 利波修一 : 99mTc-RBC の サ プ
ト ラ ク シ ョ ン ・ シ ン チ グ ラ フ ィ ー 出血部位 の 同定
と 出血速度 の 測定. 日 本核 医学会第24回 中部地方
会， 1989， 10， 岐阜.
15) 二谷立介， 野村邦紀， 征矢敏雄， 中 嶋愛子， 亀
井哲也， 中 嶋憲修， 寓葉泰久， 渡辺直人， 古本 尚
文， 瀬 戸 光， 柿 下 正 雄 : 頭 蓋 内 疾 患 の MR
angiography. 日 本医学放射線学会第101回 中部地
方会， 1989， 10， 岐車.
16) 古本尚文， 二谷立介， 征矢敏雄， 中 嶋愛子， 亀
井哲也， 中嶋憲修， 寓葉泰久， 渡辺直人， 瀬戸
光， 柿下正雄， 山崎一麿， 島 田勝夫， 坂本 隆，
藤巻雅夫 : 下大静脈平骨筋肉腫の 1 症例. 日 本医
学放射線学会第101回 中 部地 方 会， 1989， 10， 岐
車.
17) 寓葉泰久， 中嶋憲修， 中 嶋愛子， 征矢敏雄， 渡
辺直人， 古本 尚文， 亀井哲也， 二谷立介， 羽 田 陸















山 武史 : 大動脈癌手術中脊髄機能モ ニ タ リ ン グの
問題点. 脊髄電気診断学， 1 1 : 99-102， 1989. 
7) Shigehiko Shionoya.， Tsunehisa Sakurai. ，  Ha-
j ime Hirose.， Minoru Kusakawa.， Minoru Numata.， 
Shukichi Sakaguchi.， Hiromichi Tsuchioka.， Take­
shi Ueyama.，  and Satoshi Yoshizaki : Effect of 
ticlopidine， An antiplatelet drug， on graft patency 
after arterial reconstruction in the lower extremity 
A three-year multicenter prospective study. 
Advances in Vascular Pathology， 2 : 1423-1428， 
1989. 
8) 稲田章夫， 小西二三男， 山 道 昇， 伊藤 博 :
胆嚢癌 の組織発生一特 に 胆嚢粘膜の化生性変化，
お よ び上皮性粘液， CEA 等 の 分布 の 特徴 に つ い て
日 本外科学会雑誌， 90(6) : 894-906， 1989. 
9) Shigeki Sugiyama.， Keiichi Yamamoto.， To-
shiyuki Yamaguchi.， Shinji Koyama.， Fumihiko 
Kimoto.， Tohru Takano.， Mamoru Suzuki. ， and 
Toshiki Tatsumura : Electron Microscopic Investi­
gation of the Differentiation of Thyroid Cancer. J .  
Clin. Electron Microscopy， 21 : 5-6， 1988. 
⑨ 症例報告
1) 湖東慶樹， 鈴木 衛， 橋本英樹， 富川 正樹， 上
山 武史 : 特発性上腸間膜動脈解離の 1 治験例. 日
本心臓血管外科学会雑誌， 19(1 ) : 25-27， 1989. 
2)  Masaki Tomikawa， Takeshi Ueyama， Masayasu 
Yokokawa， Tomohiko Ikeya， and Minoru Sugiki 
The Simultaneous Revascularization Method of 
Chronic Intestinal Ischemia with the Left Renal 
Right Common Iliac， and Left Superficial Femoral 
Arteries ; A Case Report. Vascular Surgery， 23(4) 
: 304-307， 1989. 
3) 広正修一， 坂本孝雄， 長堀 毅， 杉 山 和子， 元
尾南洋， 寺崎貞一， 山 口敏之 : 腹部超音波検査が
診断上非常 に 有用 で あ っ た 回虫 の胆嚢内迷入症の
1 例. 最新醤撃， 44(11) : 2398-2402， 1989. 
4) 広正修一， 坂本孝雄， 山 口敏之， 矢後 修 : 鏡
餅 に よ る 小 腸 穿 孔 の 1 例. 最 新 醤 皐， 44ω : 
2566-2568， 1989. 
⑥ 総 説
1) 上 山 武 史 : パ ー ジ ャ ー 病. 外 科 治 療， 61 : 
1091-1095， 1989. 
2)  山本恵一， 津 田基晴， 佐藤博文 : 痔核手術， 術
前 ・ 術後管理マ ニ ュ ア ル 「 チ ャ ー ト でみ る 新 し い
術 前 ・ 術 後 管 理 の す べ て J . 消 化 器 外 科， 12 : 
964-966， ヘ ル ス 出版， 東京， 1989. 
⑥ 学会報告
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1) Manabu Kasashima， Takeshi Ueyama， Masaki 
Tomikawa， Arata Murakami Application of 
intraoperative ultrasonography on thoracic aortic 
surgery. The Second Congress of Asian Federa­
tion of Socities for Ultrasound in Medical and 
Biology， 1989， 7 ，  Denpasar， Bali， Indonesia. 
2) Toshiki Tatsumura， Shinji Koyama， Ryouichi 
Nishide， Masaru Tsujimoto， Keiichi Yamamoto : 
Experimental studies of tracheal reconstruction by 
bronchial autotransplantation. The 6th W orld 
Congress for Bronchology， 1989， 10， Kyoto. 
3) Manabu Kasashima， Toshiki Tatsumura， Keiichi 
Yamamoto : Adenosquamous carcinoma of the lung 
clinical manifestation on resected seven cases. 
The 8th Joint Congress of the Asian.Pacific Federa­
tions of the International College of Surgeons， 1989， 
11， Bangkok， Thailand. 
4) Takeshi Ueyama， Katsuji Akemoto， Arata Mura­
kami， Keiki Kotoh : The developement of aortic 
dissection in the diaphragmatic region. The 9th 
Biennial Asian Congress on Thoracic & Cardiovas­
cular Surgery， 1989， 1 1 ，  Taipei， Taiwan. 
5) Toshiki Tatsumura， Shinji Koyama， Toshio 
Furuno， Masaru Tsujimoto， Shinji Higashide， 
Kazuhiro Mino， Keiichi Yamamoto Factors in­
fluencing the recurrence of post resection lung 
cancer. The 9th Biennial Asian Congress on Thor­
acic & Cardiovascular Surgery， 1989， 1 1 ，  Taipei， 
Taiwan. 
6) Motoharu Tsuda， Takeshi Ueyama， Keiichi 
Yamamoto : Trachea preservation by Euro-Collins 
solution versus simple hypothermia. The 9th Bien­
nial Asian Congress on Thoracic & Cardiovascular 
Surgery， 1989， 1 1 ，  Taipei， Taiwan. 
7) 魚津幸蔵， 木元文彦， 疋島 寛， 長谷川 洋， 関
川 博 : 体表面走査飲水法 に よ る 胃 癌超音波診断
の検討. 第33回 日 本消化器外科学会総会， 1989， 
2 ， 東京.
8) 山 口敏之， 横川雅康， 浜中英樹， 池谷朋彦， 富
川正樹， 津田基晴， 上 山 武史， 山本恵一， 龍村俊
樹， 伊藤祐輔 : 急性お よ び慢性虚血性腸炎症例の
検討. 第33回 日 本消化器外科学会総会， 1989， 2 ， 
東京.
9) 笠島 学， 龍村俊樹， 杉山茂樹， 小 山 信二， 山
口敏之， 美濃一博， 辻本 優， 山本恵一 : 肺癌の
リ ン パ節転移， お よ び縦隔内進展度診断 に お け る
術前， 術中超音波検査の有用 性. 第89回 日 本外科
学会総会， 1989， 3 ， 東京.
10) 大場泰良， 上山武史， 富川 正樹， 横川 雅康， 橋
本英樹， 辻本 優， 北沢慎次， 東 出慎治， 古野利
夫， 山本恵一 : 動脈硬化性血管病変， 特 に 腹部大
動脈癌含有微量元素 Cu の 消長 に 関 す る 臨床生化
学的研究. 第89回 日 本外科学会総会， 1989， 3 ， 
東京.
11) 明元克司， 橋本英樹， 横川 雅康， 村上 新， 富
川正樹， 上山武史 : 開存率及び手術予後 よ り み た
下肢 ASO に 対す る 血行再建の 適応. 第17回血管
外科研究会， 1989， 3 ， 東京.
12) 杉山茂樹， 津 田基晴， 明元克司， 池谷朋彦， 笠
島 学， 龍村俊樹， 山本恵一 : 肺切除術中， 術後
管理 に お け る prostaglandin El の 薬理効果一第
1 報 prostaglandin El お よ び aminophyllin の
肺血管抵抗 に お よ ぽす影響 に つ い て 第29回胸
部疾患学会総会， 1989， 4 ， 京都.
13) 笠島 学， 山本恵一， 龍村俊樹， 古野利夫， 北
沢慎次， 西出良一， 辻本 優， 橋本英樹 : 超音波
内視鏡か ら み た肺悪性腫虜の 手術適応. 第 6 回呼
吸器外科学会， 1989， 5 ， 大津.
14) 龍村俊樹， 山 口敏之， 古野利夫， 東 出慎治， 美
濃一博， 西出 良一， 小山信二， 辻本 優， 山本恵
一 : 有茎大網 を 用 い る 晩期主気管支痩閉鎖術. 第
6 回呼吸器外科学会， 1989， 5 ， 大津.
15) 龍村俊樹， 小 山信二， 西 出 良一， 辻本 優， 山
本恵一 : 自 家気管支移植 に よ る 気管再建法の 実験
的検討. 第 6 回呼吸器外科学会， 1989， 5 ， 大津.
16) 杉山茂樹， 津田基晴， 明元克司， 池谷朋彦， 笠
島 学， 山本恵一 : 肺切除術中 ・ 術後管理 に お け
る prostaglandin El の 薬 理効果. 第 6 回 呼 吸器
外科学会， 1989， 5 ， 大津.
17) 杉山茂樹， 安西吉行， 吉谷克男， 横沢忠夫， 入
沢敬夫 : 胸腺腫， 胸腺嚢腫 お よ び奇形腫症例の検
討. 第 6 回呼吸器外科学会， 1989， 5 ， 大津.
18) 安西吉行， 杉山茂樹， 吉谷克男 ， 横沢忠夫， 入
沢敬夫 : 縦隔腫蕩症例の検討. 第 6 回呼吸器外科
学会， 1989， 5 ， 大津.
19) 笠島 学， 山本恵一， 龍村俊樹， 小 山信二， 杉
山茂樹 : 肺癌の腫蕩浸潤 に 関す る 術前超音波検査
の成績 と そ の 問題点. 第54 回 日 本超音波医学会，
1989， 5 ， 東京.
20) 山本惰治， 小林 健， 荒木一郎， 楠 憲夫， 平
岩善雄， 吉 田 誠， 品川俊男， 木元文彦， 魚津幸
蔵， 関川 博 : 7 . 5MHz 高周波 プ ロ ー プ に よ る 急
性虫垂炎 の超音波診断ー診断及び病期判定 に お け
る 正診率一 (第 5 報) . 第54 回 日 本超音波医学会，
1989， 5 ， 東京.
21) 村上 新， 富川正樹， 浜中英樹， 鈴木 衛， 大
場泰良， 西出 良一， 上 山武史 : 我々 の行 っ て い る
腹部大動脈癌手術時の下腸間膜動脈再建法. 第四
回 日 本心臓血管外科学会学術総会， 1989， 6 ， 札
幌.
22) 横川 雅康， 明元克司 ， 山 口敏之， 大場泰良， 浜
中英樹， 富川正樹， 上 山 武史 : 下肢慢性動脈閉塞
症 に 対す る バ イ パ ス 手術の遠隔成績. 第19回 日 本
心臓血管外科学会学術総会， 1989， 6 ， 札幌.
23) 浜中英樹， 西出良一， 辻本 優， 湖東慶樹， 明
元克司， 村上 新， 富 川 正樹， 上 山武史 : 腹部大
動脈手術時の結腸虚血予防 に 関 す る 研究. 第19回
日 本心臓血管外科学会学術総会， 1989， 6 ， 札幌.
24) 明元克司， 富川正樹， 横川雅康， 橋本英樹， 湖
東慶樹， 浜中英樹， 東出慎治， 上 山武史 : 腹部大
動脈癌手術 に お け る 手術成績 と 遠隔成績 よ り み た
risk の 検討. 第四回 日 本 心臓血管外科学会学術
総会， 1989， 6 ， 札幌.
25) 北沢慎次， 上 山 武史， 富川正樹， 津田基晴， 笠
島 学， 明元克司， 橋本英樹， 山 口敏之， 大場泰
良， 湖東慶樹， 浜中英樹， 山本恵一 : 腎動脈血行
再建術後の 腎機能改善の検討. 第四回 日 本心臓血
管外科学会学術総会， 1989， 6 ， 札幌.
26) 富川 正樹， 上山武史， 明元克司 ， 横川雅康， 古
元嘉昭， 高 秀憲 : 急性下肢虚血 に 起因す る 難治
性皮膚潰療 に 対す る 人工炭酸浴の 治療効果. 第 3
回 Limb Salvage 研究会， 1989， 7 ， 旭川 .
27) 横川 雅康， 明元克司， 山 口敏之， 大場泰良， 浜
中英樹， 湖東慶樹， 富川正樹， 上 山武史 : 当 科に
お け る 四 肢 血 管 外傷症例 の 検討. 第 3 回 Limb
Salvage 研究会， 1989， 7 ， 旭川 .
28) 津 田基晴， 龍村俊樹， 山本恵一， 東 出慎治， 笠
島 学， 山 口敏之， 美濃一博， 大場泰良， 木元文
彦， 牧本充生， 池谷朋彦， 高野 徹， 鈴木 衛，
稲 田章夫， 湊 浩志， 矢後 修 : 大腸 と 他臓器 と
の 重複癌症例の検討. 第31回大腸癌研究会， 1989， 
7 ， 大阪.
29) 山 口敏之， 津 田基晴， 大場泰良， 美濃一博， 木
元文彦， 山本恵一， 清水蔵 ， 松林裕司， 白 井健
二 : 筋強直性 ジ ス ト ロ フ ィ ー症患者 に 対す る 開腹
術 2 症例の経験， 第34回 日 本消化器外科学会総会，
1989， 7 ， 久留米.
30) 浜中英樹， 富川正樹， 村上 新， 湖東慶樹， 津
田 基晴， 笠島 学， 上 山 武史， 山本恵一 : 腹部大
動脈手術時の 結腸虚血予防 に関す る 実験的並び に
臨床 的検討. 第34回 日 本 消 化器外科学会総会，
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1989， 7 ， 久留米.
31) 杉 山 茂樹， 山本恵一， 山 口敏之， 小 山 信二， 木
元文彦， 高野 徹， 鈴木 衛， 龍村俊樹 : Butylat­
ed Hydroxytoluene 併用 に よ り 発生せ し め た N­
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